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マイケル・ポーターの「 5フォース分析」のそれぞれの競争環境分析について図 2 を参照
しながら解説していきましょう（8）。





























































































































































































































































































































































































※（出典：Assale 購買行動類型 (198７,p8７) を筆者が一部修正）
情報処理型の購買層は、商品関与が高く、ブランド間の知覚格差が大きいため、意思決
83
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